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ABSTRAK 
Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menghasilkan modul 
pembelajaran berdasarkan teori Van Hiele pada pokok bahasan segiempat yang 
valid, praktis, dan efektif yang dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran 
untuk meningkatkan level berpikir geometri siswa. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana proses dan hasil pengembangan modul 
pembelajaran geometri pada pokok bahasan segiempat berdasarkan teori Van 
Hiele untuk meningkatkan level berpikir geometri siswa yang valid, praktis, dan 
efektif? 
Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah modifikasi 
metode penelitian Borg dan Gall dan Plomp sehingga tahap penelitian dan 
pengembangan disusun sebagai berikut: 1) tahap investigasi awal, 2) tahap 
desain, 3) tahap realisasi, 4) tahap tes, evaluasi, Focus Group Discussion (FGD), 
dan revisi, dan 5) tahap implementasi dan diseminasi. Populasi penelitian adalah 
siswa Kelas VII SMPN 1 Selogiri dengan subjek penelitian dipilih secara acak 
untuk uji keterbatasan, uji coba kelas, dan uji eksperimen. 
Hasil dari penelitian dan pengembangan adalah proses penelitian dan 
pengembengan. Pada tahap investigasi awal atau studi pendahuluan ditemukan 
fakta bahwa 19,7% siswa berada di Level 2, 40,7% siswa berada di Level 1, dan 
sisanya masih berada di Level 0. Tidak terdapat aktivitas atau materi yang 
memancing kemampuan deduksi siswa pada buku panduan yang digunakan. 
Pada Tahap Desain dirancang modul pembelajaran segiempat berdasarkan teori 
Van Hiele. Pada Tahap Realisasi, modul ditulis dengan rinci dan detail dengan 
mengacu pada sumber bacaan yang relevan. Draf Modul kemudian diuji dalam 
tes validasi, uji keterbacaan, dan uji coba kelas. Selanjutnya dilakukan evaluasi, 
FGD, dan revisi. Modul yang diperbaiki kemudian diujikan dalam penelitian 
eksperimen di Tahap Implementasi dan Diseminasi. Selanjutnya, diperoleh hasil 
berupa modul yang valid, praktis, dan efektif. Modul telah valid berdasarkan 
penilaian validator dengan menguji kevalidan teori modul. Modul dinyatakan 
praktis berdasarkan rata-rata keterlaksanaan pembelajaran yaitu 90% rencana 
pelaksanaan pembelajaran tercapai. Modul dinyatakan efektif berdasarkan respon 
positif siswa yaitu sebesar 78% siswa memberikan respon positif, peningkatan 
level berpikir sebesar 48% siswa pada kelas uji coba, dan hasil pengujian statistik 
nonparametrik menggunakan uji K-S dan Uji Man Whitney yang menunjukkan 
bahwa level berpikir siswa di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan level 
berpikir siswa di kelas kontrol.   
Kata Kunci: Van Hiele, Segiempat, Penelitian dan Pengembangan, Modul 
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ABSTRACT 
The aim of this research was to develop a module for learning 
quadrilateral based on Van Hiele theories which is valid, practical, and effective 
in order to increase students’ geometry thinking level. The research question of 
this research was how was the process and result of developing a teaching and 
learning module using Van Hiele theories in learning quadrilateral for grade VII 
students in middle school which is valid, practical, and effective? 
The method of research was research and development with modification 
of Borg and Gall and Plump method. The steps of research and development 
were 1) preliminary investigation, 2) design, 3) realization, 4) test, evaluation, 
FGD, and revision, and 5) implementation and dissemination. The subjects of 
research are taken randomly for initial test, trial test, and experiment test.  
The initial investigation stage result stated that only 19.7% of students 
reached level 2 informal deduction, 40.7% students reached level 1 analysis and 
the rest of students were still in level 0 visualization. The book of reference for 
learning quadrilateral or module of learning was not written to reach level 2. The 
book was only consist of definition and properties of quadrilateral without 
further learning experience for increasing deductive thinking skill. In order to 
solve this problem, the design and realization stages develop a module which 
was written based on phase of learning geometry. On the next stage, the module 
was written based on relevant references of Van Hiele theories and quadrilateral 
topic. Next, the module was verified through initial test, trial test, and validity. 
Lastly, the module was tested through experimental research method in stage 
implementation and dissemination. The module was valid based on validator 
review. The module was practical based on 90% success implementation on the 
classroom. The module was effective because it can increase students’ geometry 
thinking level by 48%. The nonparametric test using K-S and Man Whitney 
showed that the result of level of geometry thinking in experimental class was 
better than the control class. Overall result stated that the module was valid, 
practical, and effective 
Keywords: Van Hiele, Quadrilateral, Research and Development, Module 
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